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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! *■
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В соревнования с ІІетро::а- 
менеким районом мы остались 
далеко позади. Прошло уже 
много времени с начала уборки, 
а убрано всего лишь одна треть 
зернобобовых культур.
Последняя пятидневка не да­
ла желаемых результатов, кол­
хозы района убрали только 10 
процентов всей плошади хлебов. 
Если такими темпами продол­
жать уборку, то еще потребуется 
полтора—-два месяца, для того, 
чтобы убрать только зернобобо­
вые. А теперь нужно убирать 
наряду с зернобобовыми овощи 
» йартофель.
Такую преступную затяжку 
нам фронт не простит! Это по­
зор и смыть его мы сможем 
только самоотверженным тру­
дом на уборке.
Преступно затянули уборку 
руководители колхозов: им. ОГІІУ 
— К  лева кин, «Новая жизнь» — 
Минеев. Скрываясь за об'ек- 
тнвными причинами, они злост- 
но срывают график уборки. В 
обеих колхозах очень плохо 
используются простые убороч­
ные машины, трудовая дисцип­
лина расшатана до крайности. 
Здесь все еще не чувствуют 
еле г:г хотят понят» опасности, 
нависшей над родиной.
Директора МТС Неверов и 
Иванов забыли о своем обеща­
нии— «е допускать простоев ма­
шин на уборке. 26  августа в 
той и другой МТС большинство 
комбайнов стояло якобы из за 
того, что хлеба не дозрели, как 
это об'ясняет директор Режев- 
скоя МТС Неверов. Между тем, 
все яровые уже давно имеют 
полную зрелость.
Мы имеем все возможности 
круто повысить темпы убороч­
ных работ, догнать и перегнать 
в соревновании Петрокаменский 
район. Для этого нужно пус­
тить на полную мощность ком­
байны и простые уборочные 
машины, шире использовать 
серпы и косы.
Не либеральничать, а сурово 
наказывать саботажников убор­
ки, Этого требует фронт!
В последний час
Наши войска на Западном 
и Калининском фронтах перешли 
в наступление и прорвали оборону 
противника. Немецкие войска отброшены 
на 40—5Ѳ километров.
Трофеи наших войск
Д н е й  15 н а з а д  в о й с к а '
З а п а д н о г о  и К а л и н и н с к о г о  
ф р о н т о н  н а  Р ж е в с к о м  и
Г ж а т с к о - В я з е м с к о м  н а п р а в ­
л е н и я х  ч а с т ь ю  с и л  п е р е ­
ш л и  в н а с т у п л е н и е .
У д а р о м  н а ш и х  в о й с к  в 
п е р в ы е  ж е  д н и  н асту  п л е ­
н и я  о б о р о н а  п р о т и в н и к а  б ы ­
л а  п р о р в а н а  н а  (фронте п р о ­
т я ж е н и е м  в 115 к и л о м е т ­
ров . Р а з в и в а я  н а с т у п л е н и е  
и н а н о с я  п р о т и в н и к у  н е п р е ­
р ы в н ы е  у д а р ы ,  н а ш и  в о й ­
с к а  р а з б и л и  1 6 ! ,  342, 292, 
129, 6, 256 г е р м а н с к и е  пе-
2311750, с н а р я д о в —32473, 
р а ц и й  — 65, а в т о м а ш и н —
20 2 0 ,  М О Т О Ц  И К  Л  о В — 952, 
с к л а д о в ,  с  б о е п р и п а с а м и ,  
в е щ е в ы м  и д р у г и м  и м у щ е ­
с т в о м — 75.
К р о м е  т о г о ,  у н и ч т о ж е н о  
н а з е м н ы м и  в о й с к а м и  и 
а в и а ц и е й :  т а н к о в —324,
о р у д и й  —343, м и н о м е т о в -  
140, п у л е м е т о в — 348, а в т о ­
м а ш и н — 2040, п о в о з о к -
690.
В в о з д у ш н ы х  б о я х  и 
з е н и т н о й  а р т и л л е р и е й  с б и ­
то  252 с а м о л е т а ,  у н и ч т о -
х о т н ы е  д и в и з и и ,  14 и 36 ж е н о  и п о в р е ж д е н о  на
м о т о д и в и з и и  и в т о р у ю  т а н ­
к о в у ю  'д и в и з и ю ,  н а н е с л и  
з н а ч и т е л ь н о е  п о р а ж е н и е  1 
и 5 т а н к о в ы м  д и в и з и я м ,
328, 183 и 78 п е х о т н ы м  д и ­
в и з и я м .  Ф р о н т  н е м е ц к и х  
в о й с к  н а  у к а з а н н ы х  н а п р а в -
л о п я х  о т б р о ш е н  н а  4 0 — 5 0  І д и в и з и й ,  у н и ч т о ж а я  и зах -  
к и л о м е т р о в .  ! в а т ы в а я  з н а ч и т е л ь н у ю  ча-
ГІо 20 а в г у с т а  н а ш и м и  ] с іъ  и х  б о е в о й  т е х н и к и ,  
в о й с к а м и  о с в о б о ж д е н о  6 1 0 .  н а ш и  в о й с к а  п р о д о л ж а ю т  
н а с е л е н н ы х  п у н к т о в ,  и в ! в е с т и  о ж е с т о ч е н н ы е  бои. 
и х  ч и с л е  г о р о д а  З у б ц о в ,  В ой  и д у т  н а  о к р а и н а х  го-
а э р о д р о м а х  290 с а м о л е т о в .
К о л и ч е с т в о  у б и т ы х  н е ­
м е ц к и х  с о л д а т  и о ф и ц е р о в  
д о с т и г а е т  45 т ы с я ч  ч е л о ­
век .
П е р е м а л ы в а я  ж и в у ю  с и ­
л у  ф  а  III и с  т с  к о - н е м е ц  к  и х
От Советского Информбюро
Вечернее сообщ ение 2 6  август а
" 2 7 "  П ОС ЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ  
ж ^ Т4 С Ф РОНТА УБОРНИ
Р О Ж Ь  З А С К И Р Д О В А Н А
К о л х о з  «С вободны й т р у д »  
(председател ь  т. Ф едоровских)  
одним из первы х по Г еж евской  
МТС закончил у б о р к у  озим ы х  
‘25 а в г у с т а  озим ая  р ож ь пол­
ностью заскирдована-
С О Б Р А Т Ь  К А Ж Д Ы Й  
К О Л О С О К
У порную  б о р ь б у  с  потерями  
ведут колхозники с е л ь х о за р т е л и  
«Ударник» (п р е д с е д а т е л ь  т . Ря-  
ков). Е ж едневно 12 школьников  
выходят в поле на с б о р  колосьев.  
Р еб я т а  вы рабаты ваю т д о  2-х т р у ­
додней. Б о л ь ш и н с тв о  вдвое п е ­
ревы полняет вадан не. *
О собен н о  х о р о ш о  со б и р а ю т  к о ­
лосья  П етровы х Маня, Петровых  
Сама. П етровы х Ваня ц Петрю 
вы* Шура.
К  а р м а  я  0 в о, П о г о р е л о е  
Г о р о д и щ е .
Б  у к а з а н н ы х  о п е р а ц и я х ,  
по  н е п о л н ы м  д а н н ы м ,  н а ­
ш и м и  в о й с к а м и  з а х в а ч е н ы  
с л е д у ю щ и е  т р о ф е и :  т а н к о в  
— 250, о р у д и й — 757, м и н о ­
м е т о в —567, п у л е м е т о в -  
1615, п р о т и в о т а н к о в ы х  р у ­
ж е й  и а в т о м а т о в — 929, в и н ­
т о в о к — 11100, м и н - - 17090, 
р у ж е й н ы х  п  а  т  р  о н о в —
р о д а  Р ж е в .
В  б о я х  о т л и ч и л и с ь  в о й ­
с к а  г е н е р а л о в  Л е л ю ш е н к о ,  
Ф е д ю н и н с к о г о ,  Х о з и н а ,  
П о л е н о в а ,  Р е й т е р а ,  Ш в е ­
ц о в а .
П р о р ы в  н е м е ц к о г о  ф р о н ­
т а  б ы л  о р г а н и з о в а н  г е н е ­
р а л о м  а р м и и  Ж у к о в ы м  и 
г е н е р а л - п о л к о в н и к о м  К о н е ­
в ы м .
С О В И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Д е т е й  у го н я ю т  в р а б с тв о
Техник одной из гвардейских 
авиачастей получил письмо от 
сына, оставшегося на захвачен­
ной немцами Украине. Письмо 
это стало известно всем гвар­
дейцам части. Горе техника 
переживают все его боевые 
друзья. Вот что написал отцу 
мальчик Игорь:
«Папа, родненький мой па­
почка, где ты, мой дорогой? 
Мое письмо, я знаю, все равно 
дойдет до тебя. Ты прочтешь 
его. В ч е р а  мне исполни­
лось 13 лет. День моего рож­
дения был отмечен не так, как 
его отмечают люди. Совсем по- 
другому. В этот день убили на­
шу маманьку. Ее убили возле 
колодца нашего. Она набирала 
воду, подошел пьяный немец­
кий солдат, схватил ее за ру­
баху и сразу убил. Когда она 
упала солдат лег на землю, он 
стал стрелять из винтовки по 
ведрам с водой. Вода струйка­
ми брызнула из ведер и солдат, 
глядя на это, громко смеялся.
Милый мой папочка, ты не 
ругай меня за то, что я пе 
сумел убить этого подлого нем­
ца. Я  приготовился было уда­
рить его по голове топором, 
меня схватили, хотели убить. 
А сегодня всем мальчикам и де­
вочкам моего возраста сказали, 
что нас повезут на рыбоконсер 
вные фабрики в Норвегию. 
Сейчас нас держат в тюрьме. 
Со мною Ваня, Володька, Гриш­
ка. Ты их знаешь. Наше село 
сожгли.
Папочка, я  все равно убегу 
из Норвегии и найду тебя. Я 
уже теперь совсем взрослый, 
все понимаю, нам больше не 
вернуть нашей мамы, но за нее 
мы все равно посчитаемся. Пись 
мо это передаст старик Киреев. 
Слова мои неразборчивы, но я 
спешу, пока нет близко немца- 
чаеового. Твой сын Игорь».
Через месяц после получения 
этого письма гвардейцы прочли 
в газетах, что по сведениям, по­
лученным норвежскими круга 
ми в Лондоне, немцы исполь­
зуют насильственно вывезенных 
из оккупированных советских 
районов мальчиков в возрасте 
от 8 до 13 лет на непосильной 
работе на рыбоконсервной фаб­
рике в Ііѵде (Норвегия).
В течение 26 августа наши 
войска вели бои с противником 
в районах юго-восточнее Клет-  
ской, се к ер о - л а н ад ^ еЧ Я  т  алии- 
града,  северщдосточнее. Ко­
тел ь ни к о в е ,  ^ т а к щ е  в райо­
нах Прохладный, Моздок у 
южнее Краснодара.
В результате успешного насу 
тупления наши войска , на За­
падном и Калининском, фронтах 
освободили 610 населенных пун­
ктов и в числе их города,/Фб 
нов, Карманово, Погорелое Гбро- 
дище. \
■ За 25 августа частями на­
шей авиации на различных у ч а­
стках фропта уничтожено пли 
повреждено 35 немецких тан­
ков, более 3 0 0  автомашин с 
войсками п грузами, 24 авто­
цистерны с горючим, подавлен 
огонь 12 батарей полевой п зе­
нитной артиллерии, взорваны 
склады боеприпасов и 2 склада 
горючего, разбито 3 железно­
дорожных состава, рассеяно и 
частью уничтожено до 2 ба­
тальонов пехоты противника.
ѵ В районе Клетской наши 
войска вели активные бои и на 
отдельных участках потеснили 
противника. Уничтожено 6 не­
мецких орудий, 2 танка, 8 пу­
леметов, а также уничтожено 
до 2 рот пехоты гитлеровцев.
В районе северо-западнее 
Сталинграда продолжались на­
пряженные бои. Противник, со­
средоточив здесь крупные силы 
танков п пехоты, и под при 
крытием авиации, непрерывно 
атакует наши позиции. Наши 
войска отбивают гитлеровцев и 
одновременно наносят контруда­
ры по немецко-фашистским вой­
скам. Н-ская стрелковая часть 
в течение дня отбила .>, следо­
вавших одна за другой, атак. 
На поле бон немцы оставили 
сотни трупов. Подбито и сож­
жено 11 танков противника. Па 
соседнем участке артиллерий 
скис батареи преградили путь 
танковой колонне и уничтожи­
ли 14 немецких танков. Гитле­
ровцы пытались обойти наших 
артиллеристов, но попали под 
огонь противотанковых ружей 
и потеряли еще 4 танка. Н екая 
часть в многочасовом бою с 
противником уничтожила 13 
танков и не менее 5 0 9  гитле­
ровцев.
* В районе северо-восточнее 
Котельниково наши войска про­
должали вести бои против тан ­
ков и мотопехоты противника, 
В течение дня на одном из 
участков подбито 62 немецких 
тапка. Советские части сдержи­
вают натиск врага и контрата 
нами изматывают его силы. В 
боях у населенного пункта С. 
наши пехотинцы и танкисты 
разгромили батальон немецкой 
пехоты и захватили 3 орудия, 
17 пулеметов, 5 минометов и 
много боеприпасов. На другом 
участке пулеметчики истребили 
2 роты румынских солдат.
В району, южнее Краснода­
ра наши войска вели ожесто­
ченные бои с танками и пехо­
той противника. Части нашей
морской пехоты за последнее
время разгромили о румынскую 
кавалерийскую дивизию, кото­
рая потеряла свыше половины 
личного состава.
В районе Прохладный наши 
части истребили группу про­
тивника, переправившуюся че­
рез водный рубеж.
• 11а Ленинградском фронте 
происходили бон местного зла­
ченая. На одном участке против­
ник продолжал вести атаки, 
стремясь восстановить утраченное 
положение'.’ Немецкая пехота 
дей<йА(цГз.іа при поддержке тан- 
.ков^.фгнем батареи старшего 
Эетейнэнта Лозинского уничто­
жено 2 немецких танка, а оста­
льные повернули обратно. На 
другом участке, подразделение 
командира Борьщева успешно 
провело разведку боем. Б оже­
сточенной схватке с немецкими 
захватчиками наши бойцы истре­
били до НЮ гитлеровцев.
ѵ Отряд витебских партизан 
под командованием тов. Г. со­
вершил налет на немецкий гар 
низон и уничтожил 17 авто.ѵа 
шин, взорвал радиостанцию и 
истребил до 40 немецких оккупан­
тов. Партизаны захватили стан­
ковый пулемет, 2 миномета с 
минами и 30  винтовок
" Перелетевший на сторону 
Красной Армии летчик унтер- 
офицер 3 группы 5 немецкой 
эскадры Бернер 1 Пумах и р рас­
сказал: ,«. . . Немецкие лет­
чики перестали верить офици­
альным «сводкам германского 
командования. Эти сводки ста­
новятся все лживее и лживее. 
Если немецкая авиация сбивает 
2 русских самолета, в сводке 
пишут 20  Таких случаев оче> ■, 
много. Мы неоднократно участ­
вовали в воздушных боях в 
в районе Мурманска и хорошо 
знаем, что, как правило, наши 
потери превосходили потерн 
русских. Однако германское, 
командование неизменно пре­
увеличивало потери русских и 
во много раз уменьшало цифры 
потерь немецкой авиации».
Положение иностранных 
рабочих в Германии с каждым 
днем становится все более т я ­
гостным. Люди, которым уда­
лось бежать ив Германии, в 
один голос заявляют, что ино­
странным рабочим живется даже 
хуже, чем каторжникам, Ино­
странный рабочий—это самое 
бесправное существо. Все по­
мыкают и издеваются над ним. 
Сотни тысяч иностранцев ра­
ботают на немецких заводах 
мо 15 и более часов в сутки и 
не получают никакой платы. 
На машиностроительном заводе 
в Эссене иностранным рабочим 
разъяснили, что здесь их зара­
боток удерживается для оплаты 
стоимости пайка в заводской 
лавке. Как известно, этот паек 
состоит из 200 граммов хлеба и 
литра жидкой похлебки в день. 
С 1 но 10 августа эсэсовцы 
расстреляли на этом заводе за 
саботаж 7 поляков, 3 францу­
зов и отправили в концентра- 
I ционный лагерь 30  голландцев, 
[ пытавшихся бежать на родину.
В с е с о ю з н о е  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с о р е в н о в а н и е  
На б о р о н о в а н и и — к р у п н ы й  р о г а т ы й  с к о т
Па пбдборонке паров для 
сева озимых в колхозе «Проле­
тарка» используется крупный 
рогатый скот. Ежедневно рабо­
тает не менее 5 малопродукти­
вных коров.
Колхозницы первой полеводче­
ской бригады Голеодухина Еле­
на Ивановна и Данилова Анна 
Ивановна ігодборанивают по 
2 ,2 0  гектара, выполняя норму 
на 17(1 процентов.
Е. Р а с п у т и н а
Действующая Армия. В Н екой части, 
где командиром т. /Киров, один из луч­
ших специалистов по обезвреживанию 
немецких лип всех тнп'-в является сапер 
сержант Н. И. Антонов.
ВМЕСТЕ С ФРОНТОМ 
ПОБЕДИТЬ!
Кропь с т ы н ет  ог  иявосіиіі  
О явер ствах  ги тл ер ов ск и х  исои.  
Н все полны мы ягаждой м ести .  
Ч тоб  р а сп л а ти ть ся  с'гадалга
за все:
З а  гор ода , р а зр у ш ен н ы е ими. 
З а  плач д ет ей  и пролитую
кровь,
З а  и зд е в а т е л ь с т в а  и м ассу  всех  
насилий.  
Что пр ин если нам полчищ а  
врагов.
Но н е д о с т а т о ч н о  одной лиш ь  
ж а ж д ы  м ест и .  
Р а б о т а т ь  н у ж н о , фронту чтоб
помочь!
Чтоб т р у д  был символом г е р о й ­
ства. с павы, чести,  
Ч тоб мы т р у д и л п сь  с вами день
и ночь.
П у ст ь  б у д е т  н а ш  напор в г р уде  
неистов.
У станка, в за б о е  и в полях.  
Мы бьем  св о е й  работою
фаш истов,  
Кая бьют б ойцы  с  ор уж ием  
в р уках
Изранен враг, но он  ещ е  проворен,  
Он т о п ч ет  х л е б  б о г а ты х  ю ж ны х
нив.
А з д е с ь  д о л ж н ы  мы  д о  п о с л е д н и х
з е р е н
У рож ай  со б р а т ь  и сохранить .  
П у с т ь  клятва С тал и н у  гр ем и т  
н а б а т о м :
Не ж а л еем  мы д л я  ф р онта  сил! 
Уничтож им д о  п о с л е д н е г о  
с о л д а т а
Армии з а р в а в ш и х с я  гоом ил.
И. Мрус.
ФРОНТ И НА ТВОИХ ПОЛЯХ, ТОВАРИЩ!
Убирайте х л е б  и сейте озимые так же, 
как сраж аются гвардейцы на фронте!
Д О С
П О Ч Е Т
♦  ♦
С В О Д К А
О ходе у б о р к и  з е р но в ы х  
и п о се в е  о зи м ы х  
в пр о ц е н тах  на 25 а в г у с т а  
1942 го д а
К О Л Х О ЗЫ  і уборка - посев
Слово комбайнера Черемисской МТ<’ ІІершииа Алек­
сандра Васильевича никогда не расходится с делом. Он 
дал слово работать по-военному. Обязательство с честью 




В колхозе «Пролетарка» славится своим трудом 
По л у хин а Александра Филипповна. Любую работу она 
сделает отлично. На вязке снопов т. ІІолухина выпол­
няет норму на 3 0 0  с лишним гіроц. Она связывает хлеб 
с одного гектара. Норма- 0 ,30  гектара.
* *
В горячую пору уборки в колхозе «Красный Октя­
брь», Глинского совета, в поле вышли все, стар и млад. 
Старушки Чепчугова Матрена Ивановна и Никитина Анна 
Михайловна на ручной жатве хлебов успешно справля­
ются с заданием. Качество уборки исключительно хоро­
шее.
Напористо, но фронтовому трудятся колхозницы 
артели «Красный Урал». Рякова Пелагея Фаддеевна на 
ручной жатве хлебов систематически дает 2 нормы. 
Такой же высокой выработки достигла Рякова р.нгения 
Владимировна. Брусницина Любовь Кирилловна, Рякова 
Ирина Ивановна и Рякова Ноя Васильевна на вязке 
снопов выполняют нормы до 2 00  проц.
•. 7-е  н оя бр я
2. им. В е д е н н о г о
3. 8 -е  марта  
4- П ролетарка
5. Новая дер ев н я  
Ѣ. С вободны й труд
7. Опыт
8 .  е м . Ч ап аева
9. П уть  к социализм у
10. Красный Октябрь  
(Г л и н ск о го  со в е т а )
И .  им. Кирова
12. (Імычка
13. им. Молотова
14. 6-й с ‘е з д  Советов
15. Верный путь
16. им. С талина
17. П равда
18. П уть  к коммун. 
іц. О борона
20. Нива
21. Серп и м олот
22. им. 01'ПУ
Н е за б о т я т ся  о
Позорно отстает с севом ози­
мых колхоз «Путь к социализ­
му». О будущем урожае здесь 
только говорят, а на деле пло­
хо борются за него. Бригадиры 
ІІичугина П. и Пичугин М. изо 
дня в день срывают график се­
ва, ссылаясь на недостаток лю­
дей. Недавпб был такой случай. 
В поле работал один севач. 
Беспечные бригадиры, как обыч­
но, об'яснили это нехваткой лю­
дей. При проверке оказалось, 
что в этот день на работу не
за в т р а ш н ем  д н е
! вышли более 10 колхозников.
Скоро с полей будет посту­
пать картофель нового урожая. 
А іі колхозе до сего времени 
не подготовлено хранилище. 
Кладовщик Кочнев, несмотря 
на многие предупреждения, не 
продезинфицировал помещение. 
Этот лентяй целыми днями ша­
тается без дела но деревне. 
Его не беспокоит угроза порчи 
картофеля в неприготовленном 
хранилище.
А. А л е к с а н д р о в
В сего  по Режево.кой  
М. Т. С.
1. У дарник
2. К расны й Октябрь  
(О ктябрьск. с о в е т а )
і. К расны й Урал  
4. Красный пахарь  
•>. Новый путь
3. Красный б о е ц
7. им. Л енина  
(Ф ир совск ого  со в ет а )
8. М олодой колхозн ,
9. К расная звезда  
ТО. !-<: Мая
И. Красны й Октябрь 
(Ч ерем иск. с о в ет а )  
1 *. Светлый путь
13. им. К алинина
14. К у л ь т у р а
15 им. С вердлова  
1В. им. В орош ил ова
17. 1 2-й Октябрь
18. Т р у д о в и к  
і9 им. Л ен и н а  
(Ч ер ем и сск . с о в ет а )
2 0 . А в а н г а р д














































З а  р убеж ом
В с его  но Ч е р е м и с ­
ской М. Т. С. 29
По району 33 47
„В р ем я работает против 
м ед л и тел ьн ы х"
А н г л и й с к а я  г а з е т а  
о в т о р о м  ф р о н т е
ЛОНДОН. 24 августа (ТАСС).
Газета «Рейнольдс ньюс» по­
местила статью своего военного 
обозревателя, который, подчерк­
нув напряженность положения 
на советско-германском фронте, 
высказывает надежду на то, что 
«отныне вопрос о войне на два 
фронта против Германии пере­
станет быть предметом обсуж­
дения, станет ■ четко сформули­
рованной задачей, которая будет 
конкретно реализована».
Генерал Губерт Гоф пишет в 
той же газете, что союзники 
имеют полную возможность быст­
рее, чем немцы, сконцентриро­
вать численно превосходящие 
вооруженные силы на поле сра­
жения, простирающемся по псе 
бережыо Франции. «Разве ан г ­
личане,— заявляет Гоф, — в осо­
бенности солдаты, боятся боя? 
Я  никогда не поверю в это. 
Нужно только воодушевляющее 
своим примером руководство». 
Гоф отмечает, что второй фронт* 
возможен.
Обозреватель «Санди экспресс» 
Гарвин пишет, что «для свобо­
долюбивых стран в их борьбе 
против общего противника нет 
пути к достижению победы, 
кроме боя с использованием 
всех средств и при установле­
нии господства на море и в 
воздухе. В то время, как Рос­
сия принимает на себя всю 
тяжесть удара, жизненным фак­
тором для союзников на Западе 
в 1 9 4 2  году является время. 
Время в этой войне работает 
против медлительных».
Н а л е т  а н г л и й с к о й  а в и ац и и  
на Ф р а н к ф у р т  и В и с б а д е н
ЛОНДОН, 25 августа (ТАСС).
Как официально сообщается, 
в ночь на 25 августа крупные 
соединения английских бомбар­
дировщиков совершили налет на 
Рейнскую область. Наиболее и н ­
тенсивной бомбардировке подвер­
глись города Франкфурт и Вис­
баден .
Сохранить урожай
На необ 'ятяых нивах нашей
?одины созрел богатый урожай. Ідет уборка хлебов. Радостно 
б ‘ется сердце каждого колхоз­
ника и колхозницы при виде 
многочисленных скирд скошен­
ной пшеницы и ржи.
Хлеб— одно из решающих ус­
ловий прбеды над нашим злей­
шим врагом — германским фа­
шизмом. Воевать без хлеба, без 
продуктов питания невозможно. 
Без хлеба, без продовольствия 
нельзя работать з  тылу для 
удовлетворения нужд фронта. 
Отсюда ясно, какое значение 
имеет уборка урожая. Но уб­
рать урожай это только часть 
задачи,— собранный урожай на­
до еще уметь сохранить.
Особенно важное значение 
приобретает охрана урожая в 
прифронтовой полосе и в зоне, 
доступной для вражеской авиа­
ции*
Современные самолеты в сос­
тоянии залетать на расстояние 
свыше 1 0 0 0  километров от ли­
нии фронта. Следовательно, враг 
может наносить удары с возду­
х а  глубоко в нашем тылу. Ори 
помощи сброшенных с пара­
шютами диверсантов, при по­
мощи зажигательных бомб, пуль 
и снарядов враг может попы­
таться поджечь колхозные и сов­
хозные зернохранилища, хлеб­
ные амбары, элеваторы и даже 
скирды на полях. Вот почему 
защита урожая от огня вра­
жеской авиации или от поджо­
гов, совершаемых подосланными 
врагом шпионами и диверсанта­
ми, представляет собой сейчас 
самую насущную задачу. Надо 
помнить, что самый опасный 
враг урожая— беспечность и бла­
годушие.
Каждый колхоз и совхоз, се­
ло и деревня должны быть го­
товы к охране урожая. Это зна­
чит, что надо быть бдительным 
и зорким, больше уделять вни­
мании охране народного добра.
Надо организовать круглосу­
точное дежурство дозоров на 
полях, круглосуточные посты у 
зернохранилищ и на токах, что 
бы можно было своевременно 
устранить не только попытки 
поджога, но и опасность пожа­
ра. Надо провести предупреди­
тельные противопожарные меры: 
убрать ненужный хлам вокруг 
хозяйственных и жилых поме­
щений, расчистить дворы и ули­
цы от мусора, бурьяна, досок, 
бревен и от всего того, что 
способств ует рас иростра н о н и ю
огня.
Необходимо привести в бое­
вую готовность противопожар­
ный инвентарь. Создать водое­
мы с необходимым -запасом во­
ды у каждого зернохранилища, 
амбара и па токах, Запасти пе­
сок, вырыть ямы, канавки. Пе­
сок, ямы и канавки нужны для 
того, чтобы в случае отсутст­
вия воды зажигательную бомбу 
можно было забросать песком 
или сбросить ее в яму или ка­
навку, где она сгорит, не при­
чинив вреда. После того, как 
зажигательная бомба сброшена 
в яму, канаву, засыпана песком 
или просто ославлена на земле, 
надо внимательно за ней еле 
дить, пока она не догорит до 
конца. Тока надо устраивать 
не ближе 150 — 2 0 0  метров от 
построек. Сами тока надо кру­
гом опахать не менее чем на 
2 — Я метра в ширину п очис­
тить от сухой травы. Поля, 
прилегающие к железным доро­
гам и лесным массивам, должны 
быть обязательно опаханы. 
Скирды надо расставлять не 
ближе 2 0  — 25 метров друг от 
друга; они также должны быть 
опаханы или окопаны канавой.
чтобы в случае загорания од­
ной, огонь не мог но земле пе­
реброситься на другую У скирд 
надо держать запас воды в 
бочках или в специально вы­
копанных ямах.
Обмолоченную солому надо 
складывать подальше от необ­
молоченных скирд хлеба.
Враг может применить и от­
равляющие вещества (ОВ). К 
этому должно быть готово все 
население и в первую очередь 
население прифронтовых райо­
нов. Надо только помнить, что 
нестойкие ОВ для зерна не так 
страшны, — опасны капли стой­
ких ОВ, разбрызгиваемые с са­
молета. Но, если зерно находит­
ся в хорошо укрытых зерно­
хранилищах, оно в безопаснос­
ти. Для зернохранилищ ОВ 
опасны только в одном случае, 
если будет прямое попадание 
химической бомбы, которая мо­
жет пробить перекрытия и 
разорваться внутри зернохра­
нилища. Чтобы предохранить 
от этого, надо зернохранилища 
лучше маскировать.
Собранное, но неукрытое в 
зернохранилища зе'рно надо по­
крывать брезентом, мешковиной, 
слоем соломы толщиной 1 0 — 15 
сантиметров, соломенными ма­
тами н другими подручными 
средствами. В случае примене­
ния противником отравляющих 
веществ брезент и мешковину 
можно дегазировать, а солому 
и другие средства, которыми 
было покрыто зерно, можно 
уничтожить —сжечь.
К охране урожая от огня 
должно быть привлечено все 
трудоспособное население, вклю­
чая молодежь и подростков. 
Заранее приготовить все проти­
вопожарные средства, следить 
за их исправностью, осторожно 
обращаться с горючим, не раз­
водить ночью костров, строго 
соблюдать все правила свето­
маскировки— вот что необходи­
мо для охраны урожая.
Высокая бдительность и орга­
низованность— этого требует 
сейчас родина от каждого со­
ветского патриота. Мы вырас­
тили богатый урожай — сохра­
ним его до последнего зерна. 
Этим мы ускорим победу над 
врагом.
Н. Г у щ и н ,  
б р и га д н ы й  к о м и с с а р .
И о. о тв .  р е д а к т о р а
В. Г  Ш У Б Н И К О В
Н. с. 37441 П о сел ок  Р е ж . ти погр аф и я С вер дл овского  упр авлен ия  и зд а т е л ь с т в а  и полиграф ии З а к а з  1139 Т ираж  2500
